




























月から 10 月に乳幼児期定期健診を通じて 440 部配布
した。有効数は 106 名(有効回答率 24.09%)。質問紙
の構成は、 (1)育児行動の頻度：先行研究 2）3）をもと
に 11 項目を作成し、5件法で回答を求めた。(2)家庭
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